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1 Dans ce sixième volet d’une série d’articles que l’A. consacre à la philologie avestique, un
fragment du Vīdēvdād II glissé entre les paragraphes 19 et 20 et méconnu jusqu’alors,
révèle son importance pour la compréhension de la doctrine millénariste et de l’année
cosmique zoroastrienne. Ce fragment, absent de l’édition finale de Geldner, apparaît dans
certains manuscrits du Vendidad Sade ainsi que dans le commentaire pehlevi du V. II, 19
concernant la souveraineté de Yima, mais il est ici divisé en trois phrases :
2 a) paoiriiehe pascaēta hazaŋrō.zəmahe t̰βarsō as yimō kərənaot̰̰
3 b) auuaiti bązō
4 c) cuuaṇtǝm zruuānəm mainiiauua stiš aṣ̌aone dāta as
5 Tout  en  se  basant  sur  les  observations  de  Geldner,  Darmesteter,  Bartholomae  et
Hoffmann,  l’A.  soulève  des  questions  philologiques  qui  aboutissent  à  deux  solutions
distinctes de reconstruction et d’édition du fragment. Une des difficultés réside dans yimō
kərənaot̰̰ que  l’on  peut  relier  à  la  phrase  b.,  ou considérer  comme  une  phrase
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indépendante avec ellipse de l’objet. L’A. propose d’y ajouter ząm « la terre » ou varǝm « le
Var », ou encore de corriger le verbe en *kǝrǝθiiat̰ « Yima fut coupé (en morceaux) » en se
référant au commentaire pehlevi.
6 On peut douter également de l’authenticité du texte : on ne sait en effet si l’intégralité du
fragment est original ou seulement sa première phrase, ou encore s’il s’est introduit par
erreur dans le Vīdēvdād. En effet, selon Geldner qui considère que l’archétype commun
des mss. du Vendidad Sade est en fait une extraction et une compilation à partir des mss.
de l’Avesta pehlevi, ce fragment serait une glose appartenant au commentaire pehlevi qui
aurait été introduite par erreur dans la version du Vendidad Sade, mais dans un contexte
approprié puisque la fin du second fargard décrit effectivement le troisième élargissement
de la terre à la fin des 900 ans de règne de Yima.
7 L’A. considère enfin que ce fragment, bien que tardif (la thématisation de hazaŋrō.zyam-
en hazaŋrō.zima- en témoigne) est bien original, mais qu’il serait imprudent de l’éditer à la
fin de V. II,19. La traduction proposée ici ((a) Subsequently there was the end of the first
millennium,  (b)  (when)  Yima  made  (the  earth  [or  vara?])  so  great  in  depth.  ou  bien  : (a)
Subsequently there was the end of the first millennium, (when) Yima was cut (to pieces). (b) so
great in depth, (c) How long a time has been the spiritual existence of the Aṣ̌avan established for)
montre d’une part qu’il était tout à fait admissible d’arrondir les 900 ans à 1000 (alors que
la tradition pehlevie accorde 616 ans et 6 mois de règne à Yima + les 100 ans de séjour
dans le Var), et d’introduire ainsi une conception millénariste qui n’est pas habituelle
dans les textes avestiques. L’allusion au « premier millénium » de ce fragment signifie
sans doute que les milléniums suivants étaient reconnus et que la doctrine millénariste
selon laquelle la durée du monde est de 12 000 ans (ou 9 000 selon certaines sources)
n’était pas étrangère aux rédacteurs de l’Avesta.
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